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２. ３  調査項目
２. ３. １  会員の基本情報
　新規の職員利用サービス導入後に会員の年代，職
種，サービスの利用頻度を調査した．
２. ３. ２  アンケート調査
　職員利用サービスについて自記式質問形式のアン
ケート調査を実施した． 





































３. ２  アンケート調査（図2）



















３. ３  運動プログラムの効果
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